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ABSTRAKSI 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepribadian Merek dan 
Persepsi Kualitas baik secara parsial maupun simultan dan koefisien determinasi 
terhadap Loyalitas Merek sepeda motor Honda pada Daeler Astra Motor Kudus. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan kuesioner 
sebagai instrumennya. Variabel pada penelitian ini meliputi variabel independen 
yaitu Kepribadian Merek dan Persepsi Kualitas, sedangkan variabel dependen yaitu 
Loyalitas Merek. Sampel yang digunakan adalah konsumen sepeda motor Honda 
pada DaelerAstra Motor Kudus, yang membeli sepeda motor Honda lebih dari dua 
kali. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan jumlah sampel 96 responden. Uji instrumen data 
menguji Validitas dan Reliabilitas menggunakan software statistik SPSS23. 
Analisis data yaitu Analisis Regresi Berganda uji t (parsial), uji F(simultan) dan 
koefisien determinasi. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepribadian Merek terhadap Loyalitas 
Merek sepeda motor Honda terbukti secara parsial berpengaruh positif nilai thitung 
sebesar 9,228 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan koefisien regresi bernilai 
positif sebesar 0,663. Terdapat pengaruh positif Persepsi Kualitas terhadap 
Loyalitas Merek sepeda motor Honda terbukti secara parsial berpengaruh positif 
nilai thitung sebesar 3,178 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 dan koefisien 
regresi bernilai positif sebesar 0,228. Hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa 
Kepribadian Merek dan Persepsi Kualitas berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Loyalitas Merek sepeda motor Honda dibuktikan dari nilai Fhitung sebesar 
84,739 dengan nilai signifikan 0,000. 
 







THE INFLUENCE OF BRAND PERSONALITY AND PERCEIVED 
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ABSTRACTION  
 This study aims to determine the effect of Brand Personality and Perceived 
Quality on Brand Loyalty of Honda motorcycles at the Astra Motor Kudus 
dealers.This type of research used questionnaires survey as the instruments. The 
variables in this study include independent variables is Brand Personality and 
Perceived Quality, while the dependent variable is Brand Loyalty. The samples 
used are consumers of Honda motorcycles who are at Astra Motor Kudus dealers, 
who buy motorbikes more than twice. The sampling technique used in this study 
was purposive sampling with a sample of 96 respondents. Validity and Reliability 
data instrument test using SPSS23 statistical software. Data analysis used is 
Multiple Regression t test (partial), F test (simulataneous) and determination 
coefficient. 
 The results showed that the Brand Personality towards Brand Loyalty 
Honda motorcycle brand has partial positive effect on tcount of 9,228 with a 
significance value of 0,000 and a positive regression coeficient of 0,663. There is 
positive influence on Perceived Quality toward Brand Loyalty Honda motorcycle 
brands are partial positive effect on  tcount of 3,178 with a significance value of 
0,002, and a positive  regression coefficient of 0,228. The F test result 
(simultaneous) show that positive and significance of Brand Personality and 
Perceived Quality on Brand Loyalty Honda motorcycle are evidence from the Fcount 
value of 84,739 with a significance value of 0,000. 
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